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SUMARIO
Aviso.
Reales decretos.
Autol iza al Sr. :Ministro de Marina para la celebración de con
cursos para adquisición de calderas para la casa de bombas
del dique de San Julián para instalar la calefacción en los
cruceros •Méndez Núñez' y «Blas de Lezo).
Reales órdenes.
Concede licencia al Cap. de N. D. J. Montagut. —Aprueba se
encargue de unos destinos el T. de N. D. Vi. Romero.—Re
suelve Instancia del Cap. mercante D. U. Rodríguez.—Cam
hio de destino de varios primeros maquinistas.--Nombra
Pilotos de globo libre y dirigible al T. de N. D. A. Núñez y
al Alf. de N. D. F.Carrasco. —Declara aptos para submari
,AVISO
A• fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al
%
Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los **pedidos de DIARIOS 'OFICIALES
atrasados para completar colecciones v lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
acompafiarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
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Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,.de acuer
do con Mi, C.onsejo. de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que se
.•••■■-•■••■■■■■1111~1.1.1.11■11
nos a los ídem D. A. Marín, D. F. Núñez y D. J. Fernández.
Aprueba programa de análisis algebraico para ingreso en la
Escuela Naval Militar como aspirante de .Uarina.—Concede
recompensas a varios súbditos extranjeros y al T. de N. don
J. Núñez. --Concede crédito para ejecución de una obra.—
Aprueba entrega de mando del cañonero 'Vasco Núñez de
Balboa».—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE SANIDAD.— Concede prórroga de licencia al Cap.
Méd. D. A. García.-Cambio de destino del ídem D. R. Gros
so.--Confiere !comisión a un 2.0 practicante y a dosmari eros.--Adjudica premios de la fundación •Félix de Echauz»
Circulares y disposiciones.
1ECCION DEL PERSONAL. Relaciones de expedientes que
dados sin curso y de individuos que han sido baja en la ins
cripción marítima.
Anuncio.
celebre por concurso el contrato para la adqui
sición de un juego de dos calderas con destino
a la casa de bombas del dique de San Julián del
Arsenal de Ferrol, como caso comprendido en
el apartado cuarto del -artículo cincuenta y dos
de la ley de Hacienda pública de primero de
julio de mil novecientos once.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A proiluesta del Ministro de Marina, de acuer
do con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que se
celebre por cpncurso el contrato para la ins
talación de la calefacción en los cruceros
"Méndez Núñez" y -Blas de Lezo", como caso
comprendido en el apartado tercero del artícu
lo cincuenta y dos de la ley de Hacienda públi
ca de primero de julio de mil novecientos once.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
El Ministro do Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
-
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ALFONSO
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REALES ORDENES
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de instancia elevada al efecto, concede
dos meses de licencia reglamentaria al Capitán de Navío
D. Joaquín Montagut y Miró, para Madrid y Barcelona,
percibiendo sus haberes por la Habilit:ción General de
este Ministerio.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
-
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Alminnte Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Márina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr. Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
r 1 del liepartamento de Cartagena, núm. 3.120, de 6 del
Lc`x.:11. en el que ni nifies:-.a haber dispuesto que el Tenien
te de Navío D. Mariano Romero y Carnero, se encargue
de los destinos conferizlos al Ten:ente de Ingenieros de la
Armada D. Pedro Miranda y Maristany, mientras éste se
Falle en uso de la licencia por enfermo que le ha sido con
cel:da, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
dicb determ:nación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16
de diciembre de 1s,,25.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Reserva Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada por
el Capitán de la Marina mercante D. Ulpiano Rodríguez
Bango, en súplica de que se le conceda el ingreso en la
Reserva Nava', como Oficial 2.° de la misma, S. M. el
,Rey (q. D. g.), de conformi-lad con lo informado por la
Sección del Personal d'e este Ministerio y considerando al
recurrente comprendido en lo que determina el art. 213
del Real decreto de 25 de abril de 1923. ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, debiendo el recurrente quedar ads
crito a la Comandancia de Marina de Gijón, para recibir
órdenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Ceneral Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro.l.
■••■•■■■0■••••■■•••■■•■•
Cuerno de Maquinistas (2.5 Sección).
P cump!imentar lo dispuesto en la Real orden circu
1117 de 14 de' prirrclo w-tubre (D. O. 232) ce dispone
(.112 e! rni M2quinista de cargo D. Sebastián Rodrí
pmez Cfr.nz-;_lez cese en el Departamento de Cartagena v
con el earn,-o de icin.re en el transporte de gue
rra Árini-airlr I,o7w en relevo dl m:smo emp!eo D. Pe
dro García Osete, quien desembarcará por cumplido de
dicho tansporte, siendo pasaportado para el Departamento
de Cartagena a ocupar el destino que le corresponda en
virtud de la Regla 4•a de la citada Soberana disposición.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante del tran.spO:te de guerra Alnarante
Lobo.
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispo
ne que el primer Maquinista de cargo D. Blas Vivancos
Cánovas cese en el Departamento de Cartagena y embar
que con el cargo de su clase en el acorazado Alfonso XIII,
en relevo del del mismo empleo D. _José de Santiago Sán
chez, quien desembarcará por cumplido de este último bu
que para el Departamento de Cartagena a ocupar el desti
no aue le correspondl en virtud de la Regla 4.a de la cita
da Soberana disposición.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispo
ne que el primer Maquinista de cargo D. Antonio Garay
y García embarque con el cargo de su clase en el buque
de sa'vamento Kanguro, en relevo del del mismo empleo
Frairrisco Crircia Sánchez,> quien decembarcará por
cumplido p-ra el Departamento de Cartagena a ocupar el
destino que le corresponda en virtud de la Regla 4•a de la
citada Soberana disposición.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Para cumplimentar lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232) se dispone
\nue el primer Maquinista de cargo D. Manuel Macías
Ruiz embarque con el cargo de su clase en el torpedero
.Vúen. 22, en relevo, del del mismo empleo D. Andrés Cam
poy Romero, quien desembarcará por cumplido para el De
partamento de Cartagena a ocupar el destino que le co
rresponda en virtud de la Regla 4.a de la citada Soberana
disposición.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Academias y Escuelas.
Nombra Oficiales Pilotos de globo libre y dirigible al
Teniente de Navío D. Antonio Núñez Rodrítz-uez y Alfé
rez de Navío D. Francisco Carraco y González-Elipe, con
la antigüedad de T.° del aetunl, fecha en que terminaron
las pruebas que han realizado dichos Oficiales, a los cuq
les les son de aplicación los beneficios que la legislación
vigente otorga a este personal.
16 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Denartnmento de Cartagena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval,
Señores...
Declara "Aptos para Submarinos" a los Alféreee de
Navío D. Agustín Marl.ni Barrancos, D. Frzncisco
C)14.'.1.. MINISTERIO DE MARINA
Rodríguez y D. José Fernández Pérez, como resultado de
los exámenes verificados por fin de curso en la Escuela (le
Submarinos.
16 de diciembre de 1925.
Sr. ,Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 4.663 del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, cursando
carta oficial número 2.044 del Director de la Escuela
Naval Militar, a la que acompaña nuevo programa
de «Análisis algebraico» para las próximas oposicio
nes a ingreso en la referida Escuela como Aspirante
de Marina, por no estar debidamente puntualizado
el aprobado por la Real orden de 19 de agosto.
de 1925 (D. O. núm. 186), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, Estado Mayor Central, y de acuerdo con la Jun
ta Sulierior de la Armada, se ha servido disponer qu2
la antes citada Real orden se entienda modificada en
-lo que al programa de «Análisis algebraico» se refiere,
por el que a continuación se publica, e igualmente la
Real orden de 21 de noviembre último (D. O. núme
ro 267), que 'aprueba las reglas y programas a que hade ajustarse la convocatoria para cubrir plazas de As
pirantes de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios. guarde a V. E. ¡muchos años.--Ma
drid, 16 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
PROGRAMA DE ANALISIS ALGEBRAICO
Papeleta 1.'1—Definiciones y ejemplos 'de magnitudescontinuas y discontinuas.—Definición de Aritmética.—
Definición de número—Unidad.—Distintas clases de
unidades.—Números abstractos y concretos; definiciones.
Definición de fracción: términos de la fracción.—Distin
tas clases de fracciones.—Codente exacto de una división.
Comparación entre fracciones que tienen el mismo nume
rador o el mismo denominador.—Variación que se intro
duce en una fracción cuando se multiplica o divide uno o
ambos términos por un mismo número.—Variación que
se introduce en una fracción cuando se suma o resta a
ambos términos un mismo número.--Función.—Ley ma
temática.—Problema.---Definición de Algebra.—Nota
ción algebraica.—Fórmula.—Cualidad de la magnitud.
Cantidades positivas y negativas.—Algoritmo algebraico.—Fórmula de la potencia de un binomip.—Clasifica
ción de las funciones en general.—Función de una o más
variables.---Funciones múltiples, funciones algebraicas o
transcendentes.--:Fulíaones implícitas o explícitas.—Sim
ple o con-vpuesta: racionales e irracionales; enteras o alge
braicas; de primero o más grados; simétricas; exponen
ciales; logarítmicas y trigonométricas; directas o inver
sas; proporcionales; periódicas; pares e impares.—Nota
ción funcional.—Representación gráfica de las funciones.
Continuidad.—Teorema. — Una función es continua
cuando para crecimientos suficientemente pequeños de su
variable..
Papeleta 2.a—Numeración hablada y escrita.--Sistema
decimal.—Numeración romana. Reducción de fraccio
nes.—Números mixtos.—Pasar de mixtos a fracción y
recíprocamente.—Reducir una fracción a su más simple
expresión.—Fracción irreducible.—Teorema.—Los dos
términos de una fracción irreducible son . —Recíproco.
Corolario z .°: Toda fracción equivalente a otra cuyos
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términos sean. Corolario 2.° Para reducir una fracción
a su más simple expresión .—Corolario 3.°: Dos frac
cilines iguales e irreducibles —Reducción de fracciones
al mismo denominador.—Teorema.--A todo común
múltiplo de los denominadores de varias fracciones co
rresponde un sistema de reducción . —Mínimo denomi
nador común.—Suma, resta, multiplicación, división,
elevación a potencias y extracción de raíces de las canti
dades algebraicas.—Regla de los signos.—Definición de
expresiones algebraicas.—Monornio y polinomio.—Can
ticlades racionales e irracionales.—Grado de monomios
o polinomios.—Expresiones homogéneas.—Ordenación
de polinomios.--Simplificación.—Función exponencial.
Variaciones de la función exponencial.—Continuidad
de la misma.--Función logarítmica.—Nueva definición
de logaritmos.—Propiedades de la función logarítmica.
Base del sistema.—Cambio de base y módulo.—Nue
vas aplicaciones de los logaritmos.
Papeleta 3.1—Adición de números enteros.—Regla.
Prueba de la adición.—Substracción de números enteros.
Diferentes casos ^que pueden ocurrir.—Prueba de la subs
tracción.—Multiplicación de enteros.—Multiplicación
de números implícitos.—Diferentes casos de la multi
plicación.—Prueba.—Número de cifras del producto.
Producto de varios factores.—Teoremas referentes a és
tos.—Potencia de un número.—Producto de potencias.
Elevación a una potencia de otra potencia y de un pro
ducto.—Adición, sustracción y multiplicación de expre
siones algebraicas.—Procedimiento operativo, según sea
de monomíos con monomios, monomíos y polinomios, o
polinomios.—Origen algorítmico de las expresiones ima
ginarías.—Significación de las expresiones y a -\/- 1.
Binomio imaginario.-Clasificación de las expresiones ima
ginarias.—Interpret:ación geométrica.—Deneminacion es
diversas.—Módulo y argumento.—Modulación.----Mo
dulación factorial de las expresiones imaginarias.
Papeleta 4.1—División de números enteros.—Defini
ciones.—Diferentes casos de la división.—Números de
cifras del cociente:—Prueba.—Teoremas relativos a la
división.—Dividir un producto de varios factores por un
número.—División de potencias del mismo número.
Si se multiplica el dividendo y el divisor. —Si se divide
el dividendo y el divisor. ..—Dividir un número por un
producto de varios factores.—Operaciones con los nú
meros fraccionarios.—Suma, resta multiplicación y di
visión de fracciones.—División de expresiones algebrai
cas.—Condiciones para que un polinomio sea divisible
por otro.—División inexacta.—Caso particular de la
división de las expresiones de la forma XIT1± a'1 por
X ± a . —Fracciones algebraicas.—Formas simbólicas que
proceden de la fracción.—Operaciones con las expresiones
imaginarias.--Necesidad de someterla a los procedimien
tos .operativos.—Observaciones preliminares al cálculo
de las expresiones imaginarias.—Adición, substracciórn
multiplicación, división, elevación a potencias y extrac
ción de raíces de las expresiones imaginarias.—Interpre
tación geométrica de las anteriores operaciones.
• Papeleta 5.a—Divisibilidad.—Definiciones y teoremas
preliminares.—Todo número que divide a varios —
Todo número que divide a otro . —Todo número que
divide a otros dos. --Todo número que divide al di
videndo y divisor. . --Recíproco.—Todo número que
divide a la suma de otros dos ..—Todo número que di
vide a todas las partes de una suma excepto a una. --
Si dos números divididos por un tercero dan restos igua
les —Recíproco.—No se cambia el resto de la división
da._ una suma o de un producto ..—Caracteres de div's
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sibilidad por dos. tres. cinco, nueve, once y veinticinco.
Pruebas de la multiplicación y división.--Logaritmos de
cimales. — Propiedades particulares de este sistema.—
Construcción de una tabla de logaritmos.--Descripción
deja reglamentaria en la Armada.—Usos de las tablas.–
Utilidad del empleo de los logaritmos en los cálculos nu
riéricen.— -C.,áleulo de una expresión cualquiera.—Teo
ría elemenl-al de las series.—Definición y algoritmo.—
Clasi ficación de las series.—Suma y resta de una serie.--
Condiciones generales de convergencia.—Para que una
serie sea convergente es preciso —En toda serie conver
gente 13 suma de un número cualquiera de términos ---
Caracteres de convergencia. —Si todos les términos de
una serie son positivos y la suma de los n primeros
permanece inferior —Teorema 2.°: Una serie es con
vergente cuando tiene sus términos positivos y meno
res...—Teorema 3.°: Si en una serie de términos po
sitivos el límite de relación de un término —Teore
ma 4.°: Cuando a partir de un cierto lugar la expresión
tiene un valor igual o inferior...—Teorema 5.°:
Una serie cuyos términos estén afectados de signos cuales
quiera .—Teorema 6.'3: Si a partir de un cierto término
los que siguen son alternativamente positivos y negati
vos . --Teorema 7.°: *Una serie de términos imagina
rios .-;erá convergente —Corolario —Una serie irnagi
fiaría es convergente si la que forma —Oper.acioncs que
!pueden- efectuarse con las series sin que la convergencia
se altere.—Teorema i .°: Si se suman término a término
va:rias series —Teorema 2.°: Si se multiplican todos
los términos de una serie convergente por un número
a. —Teorema 3.°: Si en una serie convergente de tér
minos positivos se multiplican éstos, respectivamente, por
números positivos...
Papeleta $6.—Magnitudes directa e inversamente pro
porcionales.—Regla de tres simple y compuesta.—Méto
do de reducción a la unidad.—Regla de interés.— Regla
de descuento.—Propiedades de los polinomios enteros.
Si un polinomio entero con respecto a la letra x se
anula cuando a esta letra ..—Si un polinomio entero y
del grado m con relación a x se anula por m valores dis
tintos...—Si un polinomio entero con relación 3 X y
del grado m se anula por más de m valores...--Un poli
nomio entero en x que por anularse para un número de
valores distintos de esa variable superior a su grado. --
.Si dos polinomios enteros con relación a x se hacen-igua
les por más de m valores de x designando por m el ma
yor.. —Todo polinomio entero puede descomponerse de
un solo modo en dos partes, de las cuales una contenga
como factor. .—Método de los coeficientes indetermina
dos.—Hallar el coeficiente de dividir un polinomio P
entero con relación a xpor el binomio x a.—Adición
de las series, nuevos desarrollos y aplicaciones importan
tes.—Definiciones y procedimiento aditivo. Límite de
(i m cuando m crece ilimitadamente .en valor ab
soluto.—Desarrollo de el.
Papeleta 7.1—Teoría de los números .primos.—For
mación de una tabla y- teoremas fundamentales.—Todo
número no primo admite al menos —Si dos números
no son primos entre sí admiten al menos .--Todo nú
mero es primo cuando no es divisible por ninguno de
los números primos —La serie de los números primos
es ilimitada.—Teorema fundamental. — Todo número
que divide al producto de dos factores y es...—Todo
número primo que divide un producto de varios fac
tores divide., .-7--Para que un número primo divida a un
producto de factores primos —Si un número es primo
con cada uno de los factores Reciproco.--Corola
rio I: Si un número es primo con otro cs. --Corola
rio II: Si un número es primo con una potencia cual
quiera de un número —Corolario III: Dos potencias
cualesquiera de dos números primos entre sí son .
Teorema.—Todo número divisible por otros varios pri
mos entre sí, tomados dos a dos, es . —Aplicaciones a
las condiciones de divisibilidad por ciertos números.-
Descomposición de un número en factores primos.--Teo
rema.—Todo número que no es primo es un producto
de --Un número no puede descomponerse mas que en
un solo...—Regla.---Condición de divisibilidad de dos
números.—Cálculo de las cantidades radicales.---Defini
eión.—Algoritmo. — Necesidad de operar directamente
con los radicales. Determinación aritmética de un ra
dical.—Transformación y operaciones con las cantidades
radicales.—Racionalización de los denominadores de cier
tas expresiones irracionales.--7–Análisis combinatorio.--
Definición y clasificación de las coordinaciones.----Coordi
naciones con repetición.—Sucesiones e inversiones.---No
tación simbólica.—Variaciones sin y con repetición.--
Permutaciones con y sin repetición.--Combinaciones sin
y con repetición.
Papeleta 8.u—Ap1icaciones de la teoría de números
primos.—Hallar el número de divisiones de un número.
Hallar el m. c. d. y el m. c. m. de varios numeros.—De
crminación directa del m. c. m. de dos números.--Teo
rema.—El m. c. m. de dos números es igual al . —Co
rolario I: Todo múltiplo de dos números es . ----Corola
rio II: El m. c. m. de dos ilúmeros es igual al produc
to —Corolario III: El m. c.. ni. de otros números es
igual a su producto...—Fracciones decimales periódicas.
Teorema.—Toda fracción irreducible convertida. en de
cimales da lugar a.. —Teorema.—La fracción decimal
periódica ilimitada tiene por límite.. --Fracciones gene
ratrices de éstas.—Propiedades y teoremas con ellas rela
cionados.-Cuando una fracción ordinaria irreducible con
vertida en decimales da lugar a una fracción periódica pu
ra...—Cuando una fracción ordinaria irreducible convertí
da en decimales da lugar a una fracción periódica mixta..
- Para que una fracción ordinaria irreducible convertida en
decimales dé una fración periódica pura....-Para que una
fracción oidinaría irreducible convertida en decimales dé
lugar a una fraccíón periódica mixta. .—Ecuaciones de
primer grado con una incógnita.—Discusión de la fór
rnula.—Teoría elemental de la eliminación en un sistema
de ecuaciones.—Métodos de sustitución, igualación, re
ducción y de los factores indeterminados.—Aplicaciones
de la teoría coordinaria.—Producto de factores bínornios.
Fórmula de la potencia ¿le un binomío.—Suma de las po
tencias semejantes de los términos de una progresión arit
mética.
Papeleta 9.a--Cuadrado y raíz cuadrada.—Cuadrado
de una suma, diferencia y producto.—Condición necesa
ria y suficiente para que un número sea cuadrado per
fecto.—Caracteres de exclusión.—Número de cifras de
la raíz cuadrada.—Extracción de la raíz cuadrada de un
número entero en menos de una unidad.—Relaciones que
ligan al resto con la raíz hallada.—Raíz cuadrada de un
número no entero.—Pruebas por nueve, once o por un
divisor cualquiera.—Extracción de la raíz cuadrada de
un número con una aproximación fijada. — Raíz cua
drada de los números decimales.—Cuadrados y raíces
cuadradas de las fracciones.—Números- irracionales.—
Ecuaciones de primer grado con dos in-cógnitas.—Discu
sión.—Ecuaciones homogéneas.—Sistemas generales de
ecuaciones .de primer grado.—Formas determinada e in
determinada. Forma de incorripatibilidad.—Funciones
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derivadas.—Nocion.es preliminares.—Derivadas de dis
.tintos órdenes y su notación simbólica.—Formas diver
sas del incremento de una función.----Teorema I: Si la
función (x) es continua cuando la variable x pasa por
todos los valores entre ay by en este intervalo.. --Teo
rema II: Otra forma del incremento de la función.
Significación geométrica de la derivada.—Derivadas de
una suma, de un producto, de un cociente. de una poten
cia y de una raíz.
Papeleta lo." — Operaciones abreviadas. — Adición.
substracción, multiplicación y división abreviadas. —
Errores 'relativos y absolutos.--Teoremas fundamentales.
Error absoluto de una suma o de tina diferencia --Erro
res de un producto y de un cociente.--Aplicaciones.--.-
Error relativo de una raíz cuadrada.—Aplicaciones.---
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.--Dis
cusión.—Propiedades del trinomío de segundo grado.
Resolución de las ecuaciones incompletas.—Derivadas de
la función potencial simple. Derivadas de las función
racional y entera.—Derivada de la función exponencial
simple. Derivada de la función logarítmica. Deriva
das de las funciones circulares. Derivadas de las funcio
nes circulares inversas.—Derivadas de las funciones múl
tiples.—Derivadas de las funciones eompuestas.
Papeleta .a—Sistema métrico decimal. Sistema de
pesas y medidas, inglesas. Principios fundamentales de
la teoría de las desigualdades. Transformaciones que
puede experimentar una desigualdad.—Combinación de
desigualdades.--Combinación de igualdades y desigual
dades.—Oesigualdades de primer grado con una incógni
ta.—Sistema de dos desigualdades con dos incógnitas.--
DeriVadas parciales.—Derivadas de las funciones de va
rias variables.—Derivadas de las •funciones implícitas.--
Variación de las funciones.--Crecirniento y decrecimien
to. máximo y mínimo de una función.—Forma matriz
de la indeterminación.--Relación de infinitos.—Produc
to y diferencia indeterminadas.—Formas potenciales de
la indeterminación.
Papeleta 12.°—Números complejos e incomplejos —
Medidas sexagesimales y centesimales.—Medidas de arco
y tiempo.-.—Operaciones con los números complejos y
con los sexagesimales y centesimales.—Paso de unos a
otros.--SiGternas monetarios de las potencias marítimas
Unidades de longitud usadas en la Marina..—Teoremas
referentes a la variación de las potencias sucesivas de una
cantidad mayor o menor que la unidad.—Extracción de
raíces de las expresiones algebraicas.—Raíces de mono
mios.—Teoremas relativos a la variación de las raíces de
las cantidades mayores o menores que la unidad.—Fór
mula de Taylor para una función entera de una varia
ble.—Fórmula de Taylor para una función no entera
de una sola variable.—Fórmula de Macklaurv para una
función cualquiera.
Papeleta i3:7—Razones y proporciones.--Demostrar
que la relación de dos magnitudes es igual a la de los
números que las miden.---Teoremas referentes a las va
riaciones que puedi.in introducirse en una razón cuando
se multiplica o divide uno o ambos términos por un
número. ----Producto de razones. - - Demostrar que el
preiticto de extremos igual al de medios y recíproco.--
Cuarta, media y Tercera proporcional ----Teoremas refe
rentes a la suma o resta de los términos de. una propor
ción,—Producto o división de dosproporciones.--Teorema:En una serie de razones clesigunles la razón forma
da sumando numeradores... Progresiones por diferen
cia.-- Definición y teoremas más importantes.---Teore
ma r .°: Un término cualquiera es igual a otro anterior
,a él. ----Teorema 2.°: Los -términos de una progresión
1
-■■••■••••■■■■••■
por diferencia creciente e indefinida pueden. Teore
3.°: La suma de los términos equidisremtes eo
rema 4.<): Suma de los términos de una progresión por
diferencia. -- Interpolación diferencial.—Teorema i.°:
Si entre cada dos términos —Teorema 2.°: Si se, in
L-erpoian entre dos cantidades ay b p- medios dife
renci¿Ics y después. —Progresiones por cociente. —Pro
piedades y teoremas más importantes.—Teorema i.°: Un
término es igual a otro cualquiera anterior a el ----Feo
!,enw Los términos de una progresión creciente e
Hideftniela pueden llegar...--Teorema 3.(); El producto
de los términos equidistantes —Teorema 4.°: El pro•
dueto de los términos .—Teorema 5.°: La suma de los
términos interpolación proporcional.—Teorema
Si entre cada -dos términos consecutivos Teorema -2:3:
Si se interpolan entlre dos cantidades dadas p --
Teorema 3:': Interpolando un número suficientemente
grande de medios Cálculo de 1-as anualidades.—Apli
cación de las progresiones por cociente a las fracciones de
cimales periódicas. Aplicaciones notables de la fórmula
de Macklaury.—Desarrollo de la función exponencial.
Desarrollo de las funciones circulares, seno .y coseno.
Papeleta .r 4.a—Fracciones decimales. Definiciones y
propiedades.—Tcorema. Una unidad de cierto orden
es siempre mayor...—Corolario I: Dos fracciones de
cimales no pueden representar el mismo número...---Co
rolario II: Si en un número decimal se suprime a partir
de cierto orden todas -• -Suma, resta, multiplicacion y
divisirr. de decimales.—Evaluación de un cociente con
una aproximación fijada.—Reducción ele fracciones or
dinarias a decimales.—Teorema.—Para que una fracción
ordinaria irreducible pueda transformarse exactamente..
Teoría del m. c. d.—Teoremas preliminares.—Si dos nú
meros son divisibles uno por el otro el más pequeño
de los dos. .—Si dos números no son divisibles uno por
el otro el m. c. d. de ellos es...—Extracción del m. c. d.
de dos números.—Simplíficación que puede hacerse. -
Fundamento de ella.—Propiedades del m. c. d. de dos
números. Todo divisor común de dos números. --Si
se multiplican o se dividen dos números por un tercero.
Corolario.—Si se dividen dos números por_su m. c. d
Hallar el m. c. d. de varios números.—Definición de lo
garitmos.—Sistemas de logaritmos.—Base del sistema.--
Algoritmos.--Consecuencias.---Tcoremas referentes a las
propiedades de los logaritmos.--Teorema i .t): El loga
ritmo de un producto es igual — Corolarios.--Teo
rema 2.°: Cuanto mayores son los números --Teore
ma 3.°: Las diferencias de los números no son propor
cionales.—Aplicación de los logaritmos a la regla de in
terés compuesto y a las anualidades.----Cálculo del nú
mero e.—Series logarítmicas.--Cálculo de los logaritmos
newperianos.—Cálculo de los logaritmos vulgares sin
determinación del error.
Papeleta I5."—Repartimientos proporcionales.---Re
gla de compañía. Reglas de mezcla y de aligacién.------
Regla conjunta.----Fondos públicos y carnbio.----Aplicación del algoritmo algebraico a la resolución de ecuacio
nes. — Procedimiento para. plantear los problemas.--
Transformaciones que 'puede experimentar una ecuación.
Teoremas referentes a estas transformaciones.—Forma
general de .una ecuación.—Teoremas referentes a estas
transformaciones:—Forma general de una ecuación.—•1- lansformaciones que puede experimentar un sistema de
ecuaciones.----Interpretación de les valores de las incógnitas en las ecuaciones de primero y segundo grado.---
Desarrollo de (1 x) m fundado en la teoría de las se
eies.---Condición para desarrollar (A- a)1" por la fór
mula del binomio.
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Recompensas.
Por servicios especiales prestados a la Marina concede
al personal de Sanidad de Jefes y Oficiales del Hospital
Militar de Génova, que se relaciona, las cruces del Méri
to Naval, con distintivo blanco, que se expresan :
Cruces de Segunda clase.
Teniente Coronel. Director : Cav. Bernardi Luigi.
Comandante. Mayor Cav. Prof. Camoriano Pietro.
Cruces de Primera • c.'ase.
Capitán. Dott. Ernesto Oueirolo.
Segundo Teniente. Fernando Giani.
16 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto para recompensar los ensayos de absorción del 002
de la atmósfea verificados en el submarino B-4 por el Te
niente del Navío D. José Núñez ;Rodríguez: S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio y con la consulta
emitida por la junta de Clasificación -17 Recompensas de la
-
Armada. ha tenido a bien conceder al expresado Teniente
de Navío D. José Núñez Rodríguez la cruz de T•a clase
del Mérito Naval, con distintivo blanco, como comprendi
do en el art. 5.°. en su relación con el punto segundo del 12
del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 16
de diciembre de 1925.
CoRNEJo.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Tefe de la Sección del Mqterial.
Sr. Presiden-te de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 3.458,
fecha 11 de octubre último, del Capitán General del
Departamento de Ferro', con el que remite un pro
yecto de pabellón para los servicios auxiliares del
Cuartel de marinería en el Polígono «Janer», visto
lo informado por las Secciones de Ingenieros, Inten
dencia General y Campaña, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar el proyecto de referencia, debien
do llevarse a cabo la ejecución de dicha obra por ad
ministración y sin las formalidades de subasta o con
curso, como caso comprendido en el punto 1.° del ar
tículo 55 de la vigente ley de Hacienda pública, mo
dificado por el Real decreto de la Presidencia del Di
rectorio Militar de 27 de mayo de 1925.
Para esta atención se concede un crédito de «quin
ce mil novecientas ochenta y nueve pesetas con no
venta y nueve céntimos» (15.989,99), con cargo al
concepto 1.° del capítulo 15, artículo 2.° del vigente
presupuesto.
Lo que de Real 'orden manifiesto a V. S. para su co
nocimiento y dcfnáS efectos.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid, 14 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero «Vasco
Núñez de Balboa» efectuada el día 13 del mes de no
viembre último por el Capitán de Corbeta D. Juan
Sánchez Ferragut al Jefe de igual empleo D. Juan B.
Lazaga Gámez.
15 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Cád12.
Señores
CORNEJO.
Material y pertrechos navales.
Exorno. Sr.: Visto el escrito del Capitán General
del Departamento de Cádiz, número 4.402, de:6 del ac
tual, con el que remite relación de los efectos que pro
pone para. ser alta en el cargo del Maquinista de.1n
- Capitanía General del Departamento y baja en el car
go del Conserje de la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Ma
terial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
alta y baja de que se 'trata, cuya relación se inserta a
continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conpciiniento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Pesetas.
Antedespacho del Excmo. Sr. Capitán General.
Un aparato colgante de luz eléctrica, con
tres brazos, con bomba en forma de pe
ra, y una en el centro, esférica.. .. 167,50
Dos aparatos de brazos incrustados en la
pared, con bombas esféricas.. .. • • • • 30
Despacho de S. E.
Un aparato colgante de luz eléctrica, de
ocho luces, con cinco bombas esféricas.. 145
Un aparato para ehcima de la mesa..
Paso al desp&pho de S. E.
Un colgante con luz, con su tulipa.. ..
Despacho de los Ayudantes
Ayudante Secretario.
Un aparato de luz colgante, de forma lám
para.. 15
Un aparato de brazos, incrustrado en la
pared.. • . • • • • • • • 6
Ayullantes.
Un aparato colgante de luz eléctrica.. • 6
Reservado del Sr. Jefe de Estallo Mayor.
Un aparato de luz, con cuatro luces eléctri
cas, con sus bombas figurando pera.. .. 25
Des:)acho del Sr. Jefe de Estado Mayor.
Un aparato de luz eléctrica, con cinco bra
• •
25
ZOS • • • • • • • • • 1 • • • • • •
Un aparato de luz eléctrica para encima de
la mesa
:Despacho del segundo Jefe de Estado Mayor.
Un apayato de luz eléctrica, con' cuatro lu
75
20
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Pesetas
ces, con sus bombass esféricas.. 45
Un aparato de luz eléctrica. de contrapeso,
con pantalla de porcelana verde.. 10
Auxiliares 'del Estado Mayor.—Segundo y tercer Ne
go(i.,ados.--ije.s.)a-Jho de Jefes.
Una luz eléctrica, con su tulipa de pekrnal, 10
Auxiliares del Estrilo, May)r.
Despacho del Capitán de Infantería de Marina y Ma
quinista Oficial Jefe.
Una luz eléctrica, con su tulipa.. e» 8,50
Oficina auxiliar.
Una luz, con su tulipa de porcelana.. 5
Registro.
Tres luces eléctricas, con sus tulipas.. • 15
Tes-légrafo.
Dos aparatos de contrapeso, con sus tu
upas 10•• ••
Segundp Negociado.—Escribientes.
Dos luces eVctricas, con sus tulipas.. .. 18
Tercer Negociado.—Salón para Escribientes.
Una, luz eléctrica, con su tulipa.. .. 6
Habilitación de la Plana Mayor.
Un aparato de contrapeso, con su tulipa de
porcelana *e e. .4 o. .4 15
Una luz, con su tulipa de porcelana.. .. • . 6
Un aparato de brazos, incrustado en la pa
red, con su tulipa.. .. • • • • • • • • 25
Sala de Juez permanente.
Un aparato de luz eléctrica de contrapeso,
con su tulipa de porcelana..
Una luz -eléctrica, con su tulipa.. ..
Secretario de Justic:a.
Un aparato de luz ekctrica de contrapeso,
con su tulipa.. .. O* OQ •• 6
Ecífbientes.
Una luz eléctrica, con su tulipa.. . • • . •
Ordenación.
Un aparato de luz eléctrica con ;tres brazos,
con sus tulipas de cristal.. ..
Despacho del Sr. Ordenador.
Una lámpara colgante, con tres luces el:c
tricas. . . . . .
Un aparato de luz eléctrica para la mesa de
escritorio. . . • • • • 20
Secretario.
Una lámpara de luz eléctrica colgante, con
una luz de contrapeso, con pantalla de
porcelana verde.. .. al ee 18
Escribientes.
Dos luces eléctricas de contrapeso, con sus
tulipas. . • 18
Una luz en el centro de la oficina, con su
10
6
150
tulipa • • •• •• •• •• •• ••
Intervención.—Despacho del Sr. Jefe.
Una lámpara colgante, con cuatro luces
el(ctricas. • .• • • • • • • • • e •11 • I
Un aparato para encima de la mesa.. ,
Teneduría de 1ibrq3.—Despacho del. Jefe.
Una lámpara colgante, con luz eléctrica..
Intervención. -Escribientes.
Dos luces de contrapeso. con SUS tulipas. ,
20
50
17,50
15
30
Pesetas
Comprobación.—Dcwacho del Sr. Jefa.
Una lámpara cclgante de luz &éctrica..
Despacho de Welles.
Una luz el:ctrica, con su tuli)a de poree
lana •
ComprobacIón.—Escribientes.
Una luz ekctrica, con su tulipa.. .. 10
Comisaria de revi3tas. Despacho def: Sr. Jefe.
Una luz eléctrica, cgn su tulipa.. .. 10
Secretario del Sr. Juez de causas.
Una luz eléctrica, con su tulipa.. . . . .
Piso alto.—Correlores.
Cuatro aparatos, adaptados al techo, de luz
ekctrica, con sus bombas esféricas en el
piso bajo.. . .. • . • • • . ▪ • •
Un aparato colgante de luz eléctrica, con
su bomba esf_rica, en la puerta de en
trada de la Capitanía.. .. • • • •
Auditoríat.—Despa.cho auxiliar Jefe.
Un aparato de luz eléctrica de contrapeso,
con tulipa de porcelana.. .. • ..
Escribiente.
Un aparato de luz eléctrica de contrapeso,
con su tulipa..
Firicalía.—Escribientes.
Tres aparatos de luz elctrica, alaptados. al
techo, con su bomba esférica, a la subida
de la escalera • O* OJ ae
Tres aparatos de luz el ctrica, incrustados
en la pared y adaptados al techo, con cin
co luces, con SU3 Lambas es_éricas
Dos aparatos el_ctiiccs en el corredor alto,
con sus bombas..
Dorrnitorlo de la Marinería.
Dos luces, con sus tulipas.
Cornsior de la Marinería.
Una luz, con su tulipa..
Cochera.
Una luz en el centro ..
Una luz en el cuarto.. . • • •
10
15
e
•■11. •• ••
• • • •
Instalaleic.:n cid alui.nbrado elóctric) de gala.
Ciento ochEnta y cuatro lámparas de fila
mento metálico, de 110-10, forina esfári
ca, esmerilada y presentada de protección
espa-cial, para evitar la entrada c13 agua
en los portalámparas.. ..
Treinta lámparas de resto, exactamente
iguales a las anteriores..
Ciento ochenta y cuatro portalámparas,
con zócalo de porcelana.. .. .
Diez baterías para los balcones chicos ..
Una batería para el balcón grande.. ..
Diez enchufes bipolares.. .. . • ••
Un enchufe tripolar, de 30 amperes..
Orie metopas o defensas para dichos en
chufes. ,
Diez cortacircuitos unipolares.. • ..
Un cortacircuito bipolar..
Cuarenta y dos metros de cajetín, de dos
y tres canales.. ..
Treinta metros de tubo de caucho o goma.
Noventa tubos de porcelana.. . . e. •
Diez palomillas de madera.. ..
Trescientos aisladores de porcelana.,, •
••
••
• e
•
10
40
30
15
10
35
30
9
0
15,
15
10
828
135
110,40
75
12,50
23
10
16,50
5
2
42
15
9
7,50
15
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Pesetas.
Cincuenta metros de cable de cobre, de
125 milímetros. . . . . . . . . . . . . . . .
Setenta y cinco metros de hilo de cobre.
de seis milímetros.. ..
Ochenta y cuatro metros cincuenta centí
metros de hilo de cobre de dos milíme
tros
• II • • • •
Cuatro gruesas de tornillos de latón, con
rosca-. . . .
Salón de recepciones.
Una araña con brazos para luz eléctrica..
Una lámpara con cinco luces para luz eléc
trica. ...... .
Cuatro aparatos de tres brazos, de pared.
•■••lw
Gabinete contiguo.
Una lámpara coir cinco luces. aparato eléc
trico
Subida a la casa piel Secretario.
Una luz ekctrica, con su bomba esférica..
Alcoba de S. E.
Una lámpara colgante. con su luz eléctrica.
Un aparato de brazos en la pare l con tu
lipa •
Cuarto contiguo.
Una lámpara colgante, con luz eléctrica.
Alepba de la señora.
Una lámpara colgante, con luz eléctrica..
Dos aparatos de brazos en la pared, con su
tulipa. . . • • • • • • . • • • •
Segunda alcoba.
Una lámpara colgante, con luz eléctrica..
Dos aparatos de brazos en la pared, con sus
tulipas • • • • . •
Tercera alcoba.
Una lámpara col,g-ant2, con luz eléctrica, .
Cuarto de aseo.
Un aparato de brazo en la pand,
tulipa .
•
Cuarto ,de bario.
(Nada.)
Antecomedor.
Un aparato de lámpara de cuatro luces, con
bombas esféricas.. • • • •
Dos aparatos de brazo en la pared.. • •
Come!ion
Un aparato de lámpara de cinco luces, con
sus bombas esféricas.. .
Dos aparatos en los extremas del comedor.
Dos aparatos de brazos en la pared, con sus
tulipas. .
Corredor.
Tres aparatos de brazos, con sus tulipas.
de pared
Paso a la ggcina•
Uná luz eléctrica.. .. •
Cocina.
Cinc.o luces eléctricas, con sus tulipas..
ComeKlor de los criados.
Una luz eléctrica.. • • . . •
Cuarto de los criados.
ILJna luz eléct,rica.. , , , I • •, . •4
Pesetas.
Cuarto de las criadas.
37,50 Una luz eléctrica.. • • . • . •
Un motor de gasolina de 12 caballos, de
1.100 revoluciones por minuto, con polea
de 200 200 milímetros, con sus válvu
las, lubricación automática, estando todas
sus partes móviles protegidas del agua,
polvo, etc., El 'motor efectúa el encendido
por magneto de alta tensión y está, pro--
visto de regulador para graduar las re
voluciones., actuando al mismo tiempo
bre la entrada del combustible, graduán.-
60 do. el consumo según la carga. del: ,motor..
80 Tiene carburador especial para facilitar ek
empleo de distintos combustibles..
Un generador de:; c'órriente continua, ..con
arrollamiento en derivación, con 'dos coji
150 fletes, con lubricación por anillos. polea
normal dé 180 110 milímetros y poten
cia de siete Idowatios a 125 voltios y 170
revoluciones por minuto, con juego de ca
rriles, tensores con ancla y regulador en.
derivación -para el campo magnético. . .. 1..765
Un cuadro con amperímetro, voltímetro, in
•• terruptor bipolar y dos cortacircuitos uni
polares, eón sus fusibles... ..
.Un Conmutador de palanca, bipolar, con rup
tura brusca para .60 amperios.. . • •
Material de línea.
Doscientos metros de cable Standar, de 25
milímetros.
Cuarenta aisladores • forma polea, de 35 40
milímetros . • • . • •
Cuatro palometas de hierro.. .. • • ..
10 Veinte aisladores, forma campana, con sus
soportes • • . • • • .. •
25 Accesorios..
Dos llaves puentes ..
Una 'llave corredera de 50 'milímetros..
18 Unallave dé dos bocas, de 10 y 12 Mrn.. • .
Una ídem de íd. íd., de 14 y 18 íd.. • • .
Una ídem de Id. íd.., de 20 y 22 íd.. . .
Una ídem de 'íd. íd., de 28 y 32 íd.. ..
Una llave de cubo de cuatro ¡milímetros..
Una ídem de íd. de 27 íd.. • . • •
35 Una-Idem de íd. de 42 íd.. .. • • . • • • •
32 Una ídem para las bujías del motor.. • •
Dos. aceiteras .
41,25
16.90
16,50
130
35,
15 .
3.025
•••,.;...•• 2
-
.
25
25
30
25
•
•
137.50
90
45
30
25
18,50
6
6
• • • •
•
•
Una llave para las escobillas.. .. . •
Un soporte para limpiar el colector..
Un martillo de bola, mediano. .
Un ídem de peña, íd.. . . .
Dos cinceles medianos.. . . .
Dos buriles.. . • • • • .
Una lima tabla, basta, canto liso, de 10 pul
gadas. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. • • • •
Una lima media caña, basta, de 10 pulga-las.
Una entenalla 'mediana.. .. • .
Un alicate plano.. .. • • . • .. .
Un ídem redondo.. .. . . •
Dos destornilladores.. • • • .
Dos punzones pequ'erios.. • • . • • • . • • • . e
Dos chazos.. .. .. .. .. • • • • • • • •
Un soldador de mango.. .. .
Respetog.
Un flotador para el carburador ..
•
•
•
210 ..
675U:
262,50
30
•240
2,0
10
5
5
5
_4
5.
6
6
6
6•
10
3
'5
3,50.
2,75
3
•71C".•••..•
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Una varilla roscada.. .. • • •
Un muelle para pistón.. • • • •
Cuatro frisas metálicas.. .. • • • • •
Trb's" bujías para el Motor..
U.n, juego de escobillas de carbón, cornpues
• t6• de ocho.. : .•
Un cicler -para el flotador del carburador..
Efectos de consumo.
Cielito noventa litros de ,gasolina . • • •
Quince litros de aceite A.. .. . • • • • • •
Quince litros de aceite de olivas.. ..
•i,r,lep kilogramos de algodón en desperdicios.
Dos litros de petróleo.. .. . •
• • • •
. .
1. •
• Material. de calefacción.
Un•a;caldera. «Omega», número 49, de 12,50
,:ne±ros cuadrados, uperficie de caldera 100
-a .150.000 calorías, provista de regulador
automático de tiro, hidrómetro, parrilla
firme, grifos de desagüe, carga y termó
metro...... •
Doscientos -once metros cuadrados de super
fide de calefacción, ditribuídos en SO ra
diadores
• . • • • • • • 10.550
°diento grifos de bronce-, de doble reglaje.. 1.320•
Seiscientos ochenta metros de tubería de hie
rro sin galvanizar, con sus accesorios de
unión y empalmes correspondientes.. .. 7.990
Un depósito de expansión y alimentación del
sistema
• . • • 130
Pesetas.
9 Ocho bocas de riego, de metal, con sus gri
10 fos
4
60
6
133
. 15
9
9
• •
Herralnientas de caldera.
Un cepillo metálico, cuadrado, para la Hm
. .
. • •
Una .pala de hierro.. • • • •
, róelo de ídem .. . • • • •
Un gancho de ídem.. • • •
Una_barra de! ídem.. ..
'Fres llaves para cargadores de aire..
- Herramientas necesarias y respetos.
Una llave inglesa, de. 5/8 de pulgada.. ..
Una, ídom de cadena, mediana..
Una:llave de corredera de husillo, de una y
media pulgada.. .. . • ..
Una ídem inglesa, de una y. media pulgada.
Dos destornilladores !surtidos.. .
Un termómetro centígrado, encerrado en tu
bode cristal, igual al que tiene la caldera.
• • •
Material !de consumo.
Diez toneladas de carbón de cok o antraci
ta, no pudiendo usarse hülla por la clase de
caldera.. I
.
Cinco litros de aceite de olivas..
.. • •
Ciinco kilogramos de algodón en desperdicios.
Un metro cuadrado de tela de asbesto, con
tela metálica de tres milímetros..
..
Quinientos gramos de cáñamo, rastrillado..
Cinco kilogramos de albayalde en pasta..
Un metro cuadrado de goma en plancha, contela metálica de dos milímetros.. . •
• •
DOS toneladas de leña ligera .
Material de contraineendigls.
Un ¡motor sistema «Brover Roven», Con fuer
za de 15 caballos, de 220 voltios, 5,3 ampe
, rios y 2.800 revoluciones.. ..
Tioscientos metros de tubería de hierro, gal
vanizada, de 40 milímetros... ... . •
10
8
8
18
15
20
25
15
8
15
850
12
11
25
6
12
80
20
1.200
1.500
• • • • •
• •
• •
•
•
Cuatro repartidores de bronce. con boquillas
de metal • • • • • • • •
Sesenta metros de manguera de goma, de 40
milímetros, estriada al exterior, en cuatro
trozos de a 15 metros, guarnida, con sus
boquillas para empalme y enchufes en las
bocas de riego.. . • • • • • • •
-o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 5.821, de 13 del mes actuel, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Maquinista del torpedero \i
mero 21,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio. ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2o cle noviem
bre de 1925.
• • • • • • •
Pesetas.
24
60
40
.. El General encargado del despacho,
TioNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. •
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación dc referencia.
°
Cuatro válvulas para la. extracción de fondos,
maniobradas a distancia por medio del vapor
y de cierre automático, con sus correspondien
tes grifos de tres pasos
Dos bombas transformables Para inyectar el
productó O 400.00
Tres vá.lvulas de retención 9o,po
Dos grifos reguladores especiales 100.00
Cuatro depósitos de plancha de hierro galvani
zado, tubería de cobre, con sus codos, golillas.
grifos, etc., de la instalación 1.855.5o
Trescientos kilogramos de desincrustantes 900.00
O
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del.Capitán General del De
partamento de Cartagena, núm. 2.9:4, de 14 del actual. con
el que remite relaciones de los efectos que proponé seán
aumentados- en el cargo del Maestro Mayor de la Fábrica
Nacional de Torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este _minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, seg-tín
expresa la relaci6n que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a Vi E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid, 20
de noviembre de 1925.
El néral en¿argado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr Gekiéral jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartap,-enn.
Pesetas.
1..
2.800.oó
Relacirín dc re.ferencia.
Dos moldes de hierro colado para trabajos de
calderería de las colas de los torpedos •NV:.. 4.520,09Una generatriz de hierro en plancha de 10 111111.
para copiador de las anteriores
TOTAL
490,00
5.oio,00
1 960. -NUM. '‘.83.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General de
La Carraca, núm. 1.229, de 12 del mes actual, con el que
remite relación de los efectos que propone para ser alta en
el cargo del Carpintero del crucero Princesa de Asturias y
baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta baja de
que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid. 20
de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Retación de referencia.
CARPINTERO.
Disminución.
Cámara de Oficiales.
Camarotes.
Diez y nueve bibliotecas de hierro, reglamen
tarias... ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
Diez y nueve literas metálicas. sencillas, con
cajones y alacenas... ... •• • ••• ••• ••• ••• •••
CARPINTERO
Aumento.
Cámara de Oficiales.
Camarotes.
Diez y nueve pupitres de caoba... ... • • . ..•
Diez y nueve literas de caoba... ... • •• ••• •••
Pesetas.
;70,00
6.270100
3.420700
5.510,00
Excmo.. Sr. Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferro!, núm. 3.729, de 13 del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
para ser baja en los cargos del Contramaestre, Condes
table y Maquinista de la lancha Perla, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
la referida baja, según expresa la relación que a continua
ción se 'inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 20 de no
viembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CONTRAMAESTRES.
Bajas.
Ocho garruchos de hierro para el foque...
Una driza de foque de beta alquitranada de 1•a
de 52 mm. y 20 rnts... ... • .. • • •
Un motón de 1.5 cm-. con dado de bronce para la
driza... ... ......
Una gaza de beta alquitranada de 2.a, de 46 mm.
y 1.200 mts... ..• • •• ••• • • • • .• • • .
Un gancho sencillo con guardacabo para el
Una cargadera de foque de beta alquitranada de
Pesetas.
8,00
15,00
13,00
5,00
1,00
Pesetas.
35 mm. y II mts... 10,00
Un motón de II cms. con dado de bronce para
la cargadera... ... 10,00
Una gaza de beta alquitranada de 2.a de 30 mm.
y 800 mts. para ídem ... 5,0o
Una escota de foque de ídem de 60 mm. y io ms. 20.00
Una amura de ídem de 23 mm. y 3.500 mts.... 1,00
Una driza de cortina de jarcia alquitranada de
La de 56 mm. y 27 mts...
Una cargadera de ídem íd. íd. de 1•a, de 46 mm.
24,00
13,00
Un motón de 12 CMS. ydado de bronce para la íd. io,00
Una gaza de beta alquitranada de 35 mm. y
Una cargadera de puño de beta alquitranada
de 1.a de 46 mm. y 20 mts... 16,09.
Un motón de cosidura de 12 cms. y 12 mm. con
dado de bronce para la cargadera del pico ... Io,00
Una gaza de beta alquitranada de 2•a de 70 mm.
y 700 mts. para el motón... 5,00
Una escota de jarcia alquitranada de La de 70 mi
límetros y I2,800 mts... 13,09
Un gancho doble con g.uardacabo de hierro para
ídem íd... ...
...... 1,00
Un motón de 16 cm. con dado de bronce para
la ídem íd. ... 2,00
Una gaza de beta alquitranada de 2•a de 46 mm.
y 1,200 MtS . para el motón de la escota... ... 5,00
Un gancho de hierro con guardacabo para ídem i,00
Una amura de beta alquitranada, de i., 35
milímetros y 3 metros
Dos candalizas de beta alquitranada, de 1.a, de
46 mm. y 32 metros
Dos motones de lo cm., con dados de bronce,
para las candalizas
Dos gazas (le beta alquitranada, de 35 mm. y
1,600 metros
Un cangrejo trinquete, con siete garruchos de
hierro -
f
.
5,00
Un foque
Un anteojo de batayola
Un taxímetro
MAQUINISTA
Bajas.
Doce tubos de latón, de 1,416 metros largo, 0,07
diámetro exterior y 0,065 metros interior, pa
ra calderas
CONDESTABLE
Bajas.
Cinco correajes completos, para revólver, com
puesto cada uno de cinturón, cinta de revól
ver y cartuchera
Una caja armero, para los revólvers
Diez kilogramos cuerda mecha
Un barril de duela para su envase
o
Excmo. Sr. : Visto-el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 4, de 16 del mes actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del condestable del contratorpedero
Cadarso, S. M. el ;Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha te
nido a bien aprobar el referido aumento, según expresa 14
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
V,00
359cfr°
20,00
10,00
236,00
170,00
100,00
305,b0
3'12,0Q
140,05
45,98
8 80
25,00
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Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 24 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Veinte cartuchos de saludo, de 57 mm. Vic
kers. cargados y cebados, para señales 298,80
Excmo. Sr.: Visto .el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol, núm.•3.730, -de 13 del actual, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Capellán del Polígono de Tiro
"Janer",- S: 1\4. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Seccjón del Material de este Ministerio, ha
tenido a- bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 24
de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
CAPELLAN
Aumento.
Un atril de metal blanco
Un cáliz de plata
Una patena de plata
Una cucharilla de plata
Un copón de plata
Un relicario crismera, de plata
Un relicario portaviático, de plata
Tres sacras de plata
Un hostiario de plaqué
Dos candelabros de metal blanco, de. dos biceq.,
Dos candeleros de latón
Una palmatoria de latón
Un crucifijo de madera. con efigie de plata
Una campanilla de bi-otícé
Un cuadro con la imagen de la Virgen del Car
men
Un ara de piedra
Un Misal
Dos albas de lienzo
Dos amitos de lienzo
Un cíngulo
Una casulla de seda. color blanco, con la estola,
manípulo, cubrecáliz y bolsa de Corporales...
Una casulla color encarnado, con su equipo co
mo la anterior
Una casulla color morado, con su equipo
Una casulla color verde, con su equipo
Una casulla • color negro. con su equipo
Una casulla color azul, con su e'quipo
Dos' Corporales dobles, con sus hijuelas
Una hijuela para la patena
Una bolsa de seda para el viático
Seis purificadores, de hilo
Dos manteles de lienzo, para el altar
Dos paños de lienzo o mantelillos para el altar.
8,00
90,00
15,00
2,00
93,50
10,00
•
40.00
9,00
4,00
10,00
6 oo
18,5
40.00
2,15
40900
19,00
6o,00
48,86
2,00
2.00
50,00
150,00
I5000
150,00
150,00
150,00
13,00
2,00
.40900
0945
20,00
E 7,10
Una sobrepelliz o roqueta
Seis cornialtares
Un frontal blanco
Un ídem encarnado
Un ídem negro
Un ídem verde
Un ídem morado
Un ídem azul
Un paño de hombros, para el viático
Un juego de vinajeras
Una caldera para agua bendita
Un hisopo
Un ritual
Peseta
5900
12,00
250,00
250,00
250,00
250,00'
250.00
250.00
45,00
50,00
25,00
10,00
40.0°
Exorno. 'Sr.: Visto el escrito del -Capitán General del
Departamento -de Ferrol, número 3.743, de 14 del ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del. Conserje de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas de. la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la baja de qué se trata, según
se detalla a_ continuación.
, De Real-orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
24 de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
- Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departarnentó de Ferrql.
Relación de referencia.
Conserje.
Bajas,
Un bote lancha de madera, de 17,15 metros
de eslora, 4,36 "ídem de manga y 2,21 ídem
de puntal.
".
Pesetas.
30.736,00
Material de taller.
¡Baja.
Una máquina de alta y baja presión, de SO
caballos, indicados.. .. . 14.000,00
0_
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Ge
neral del Arsenal de La Carraca, número 1.251, de 16
del actual, con el que remite relación de los efectos
que propone para ser alta en el cargo del Maquinista
de embarcaciones menores del Arsenal y baja en
cargo del 'mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja
de que se trata, cuya relación.se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
24 de noviembre de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Reláción de referencia.
Maquinista de embarcaciones menores.
Disminución.
Un motor de explosión de cuatro cilindros,
Pesetas.
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fuerza de 30 caballos. con todos sus acee
sorios
• • • • •
Dos embudos de cinc.. .. ..
•
• .
•
• •
•
Una llave para las bujías.. .. • • • • • • • • •
Dos depósitos de cinc para esencia . . . .
Una llave para el tapín de los depósitos.
Una palanca para poner en marcha..
Una llave doble, de 5 8 de pulgada..
Una ídem íd., de media pulgada.. .. .. . .
Una ídem íd., de 3/4 de pulgada .. ..
Un destornillador pequeño . . . • . • • . . •
Una alcuza de presión .. .. .. . • • • •
Una ídem de muelle.. . • • •
Seis bujías.. . . . . . . . • • .
Efectos le consumo.
Trescientos litros de gasolina.. .. .. .
Ciento cincuenta litros de petróleo.. • •
Cuarenta litros de aceite, marca A.. • •
Cuatro ídem de íd. común.. ..
Diez kilogramos de algodón en desperdicios.
Cinco ídem de grasa consistente.. .. • . •
Aumento.
Mil quinientos kilogramos de carbón.. .
Cincuenta litros de aceite de oliva..
. • • • •
Diez ídem de íd cranne..
.. .. .
Un kilo de sebo, en pan.. .. • • • • • . •
Dos kilos de jabón duro.. • • • • . • •
Dos ídem de albayalde.. .. .. .. .. • • . .
Seis ídem de minio en polvo. . . • • •
Una brocha para engrasar.. .. • • 4
Doce kilos de algodón en desperdicios..
Dos ídem de empaquetar.. .. • • •
Un ladrillo patente.. .. • • • • .
Seis pliegos de papel esmeril.. .. . • • •
Un kilo de velas esteáricas.. .. ..
• • • . • •
Pesetas.
. 6.000,0t)
12,00
5,00
120,00
5,00
4,00
3,50
3,50
3,50
LOO
1,00
1,10
6O0()
375,00
210,00
58,00
5,40
13,59
20 00
120,00
100,00
20,00
1,30
3,00
3,()0
6.00
1,25
,00
7,00
0,50
0,60
:3.00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 27, de 18 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Condestable del crucero Extrema
dura, S. M. el :Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la. Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según 'expresa la relación
que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 25 de noviem
bre de 1925
ElGeneral encargado del despache,
HONORIO CORYE:U).
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Cuatro juegos de pasadores surtidos
24 puntas de aguja, para el cierre de cañón
de roi,6 mm
Dos llaves para espoletas de percusión de. ojiva
de proyectiles del mismo
Cuatro juegos de muelles surtidos
Ocho obturadores para el cierre de cañón de
ror,6 mm
24 arandelas para el obtúradúr del cierre del
mismo
-
.Vota.-Los efectos que van sin valorar proceden del aco
razado España.
»
Pesetas.
10,00
60,00
98,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, núm. 1.255. de 18 dell mes ac
tual con el que remite relaciones de los efectos que propo
ne sean aumentados en el cargo•del Condestable de la Bate
ría de Escuelas Prácticas. S. M. el Re' (q. D g.),, de
acuerdo con lo informado por la Sección del •Nlaterial de
este Ministtrio,: ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to. según expresa ia'relación que a Continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.---
Dios guarde a V. E. Muchos años. Madrid. 27 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe do la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
1?elacióv •de referencia.
CONDESTABLE
Pesetas.
Mil kilogramos de carbón mineral 5o,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena,. núm. 20, de I9 del actual, con
el que remite relación de lbs efectos que propone para ser
alta en el cargo del Condestable del crucero Cataluña y
baja en el cargo del mismo, S. M. el Rey (q. D g.); de con
formidad con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de
que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27 de noviem
bre de 1925.
El General encargado del despachó,
HONORIO CORNEJO.
Sr, General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Municiones para cañón de 14 cm. Canet.
Aumentos.
200 balas granadas cargadas
Bajas.
1 12 'granadas perforantes cofiadas
88 granadas ordinarias de acero cargadas, con
sus tapines
Municiones para cañón de 75 mm. para
barcaciones menores y desembarcos
tema Vickers Saint Chamond.
-
Aumentos.
1oo cartuchos cargados con granadas ordinarias
con su espoleta
Bajas.
40 cartuchos cargados cón granada de metra
lla con su espoleta
Seis cajas de cinc, nuevo modelo, para envases
de los cartuchos anteriotes
6o cartuchos con bote de metralla
píez cajas de cinc nuevo modelo para envase
de los anteriores caPtuchos
Pesetas.
7
•"' 1 1 ) (NO•
15.456,00
5.235,12
4.0mo°
1.600,00
1.453.98
2.400.00
2.42()
--o
Excmo. Sr.: Visto, el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena, núm. 3.oi 9, (le 21 del mes actual,
con ,el que remite relaciones de. los ofect»s.qtte propone sean
•••
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid. 16
de diciembre de 025.aumentados en el cargo del
Maestro Mayor de la Fábrica
Nacional de Torpedos, S. M. el Rey Cq. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este
Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo.a V. E. para -41 conocimiento.—
Dios guarde a y. E. muchos años.----Madrid, 27
de noviem
bre de 1925.•
u •
El General encargado del de:-pacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr: Comandante General del Arsenal de Cartagena.
:RduCión de referencia.
Pesetas.
Cuatro carritos de madera para cabezas de
torpedos W
Cuato ídem íd. íd. para colas de torpedos \V..:
Cuatro ídem íd. í(l. para cámaras .de topedos W.
To'rAt.
4-411111~-*--
1.05,20
637,00
637,00
Sección de Sanidad
1.679,00
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán Médico don
Anel García Fernández, en súplica de dos meses de am
pliación a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Real orden de 18 de noviembre último (D. O. núm. 260).
S. M. el Rey (q. acuerdo.con 10, informado por
la Seción de Sanidad, ha tenido a bien acceder .'zc lo soli
citado.
.De Real orden 1,c). digo a V. E....para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé; a V. E. muchos, años.– Madrid:16
de diciembre de -192.
CORNEJO.
Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-o
Dispone que lEtbienclo cesado en el Batallón Expedicio
nario de Infantería de Marina, por (lis()lución de éste., el
Capitán 'Médico I). Ramón-Grosso Portillo pase a ocu
par el destino) de Asistencia al personal del Departamento
de Cádiz.
16 de diciembre de 192.
Sr. hispector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sir.' S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad y el informe favora
ble de la Intendencia General, ha tenido a bien disponer
-que el segundo Practicante D. José Moreno Alvarez, y
los marineros Salvador Fernández y José M. Rodríguez,
en comisión del servicio por días duración con derecho a
dietas, conduzcan desde el_ Manicomio del Dr. Esquer
do (Caabanchel) hasta San Fernando (Cádiz) al Primer
Condestable D. Ricardo Egea Urraco, para entregarle a
su familia por haber sido declarado inútil 'para el servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient() y
r.963. NUM. 283.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de t Jurisdicción de M arma
en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central *de Marina.
Fundación "Félix de Echauz".
Excmo. Sr.: S. ".■I, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E., como Presidente del Patronato
de la
Fundación "Félix de Echauz", en el concurso de premios
ari.unciado por Real orden de 13 de enero del año ac
tual (D. O. núm. 14), ha tenido a bien disponer se entre
gue el premio de setecientas cincuenta pesetas (75o) al Ca
pitán Médico D. Pedro González ¡Rodríguez por su Me
moria titulada "El valor de la reacción de desviación del
complemento v de las reacciones de floculación en el diag
nóstico de la tuberculosis", y el de Practicantes de doscien
tas cincuenta pesetas (250) al primero, D. Luis Nafria Gar
cía, por la suya titulada "El Prac[icante de la Armada
como
Auxiliar de los Gabinetes de Fisioterapia de los Hospitales
de Marina", los cuales deberán percibirlos tan pronto como
la Fundación cobre el cupón de su lámina correspondiente al
I.° de. enero de 1926. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada. Pre
sidente del Patronato de la Fundación "Félix de Echauz".
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol, Cartagena y Escuadra.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
411. •■••••■.••■■•••-• •■•■•
Anuncio de subasta
Comisaría del Arsenal de Cartagena
Cumpliéndose el día 20 del ines actual los veinte días de
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Valencia del 30 del pasado mes de noviembre,
que es el periódico oficial que últimamente lo ha publicado,
y siendo el citado día 20 .4CStivu, el día siguiente, 21 del
mes de la fecha, tendrá lugar en el edificio que ocupa la
Biblioteca de este Arsenal, a las diez de la mafiana, y ante
la Junta especial de Subastas, constituida al efecto, el re
mate para la adjudicación del contratorpedero .4tulaz.
La referida subasta se celebrará con sujeción al pliego)
I de condiciones legales o de derecho, publicado en el D. O.
MINJSTERIO DE MARINA*, M'UD. 251, págs. 1.733 y 1.734,
v que además está de manifiesto, como dispone la condición
novena del mismo, en la Segunda Sección del Estado Ma
yor del Ministerio de Marina, en la Secretaría de la junta
de Gobierno del Arsenal de Cartagena y en las Conmn
dancias de Marina de Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público, por medio ,del presente anuncio,
Pala conocimiento de los que deseen acudir a la susodicha
subasta.
Arsenal de Cartagena, 7 de diciembre de 1925.—E1 Tefe
del Negociado de. Acopios, Francisco Bosch.—V.° B.°, El
CoMisario.—P, E., Justo de la refia.
1.964. --NUM. 283. DIARIO OFICIAL.
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 3,"
•
Relación de tos erpedienteR dejados sin citrRo, eon arreglo a lo dispuesto en la Real orden
(C. L. pág. 268), por las causas que seexpresan:
de .25 de mayo de 1904
Finpleo y no,tibre +lel que lo promueve Objeto de la reclamación
Ramón VillarDávila,paísano,
José A. Fernándt.z Cuervo
ídem.
Bernardo Caviedes Pascual,:
idem.
Cipriano VarelaBarreiro, íd.
Dolores Alvarez Vidal, viu
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curato .
da deJosé Bal. Que sus respectivos hijos Excmo. Sr.Capitán Ge- por haberse resuelto dicha petiMagdalena Vila Lispez. marineros en activo sean neral del Departa- ción en sentido favorable y (,onManuel González Sude, pai- licenciados en 2 de enero mento de Ferro'. carácter general p01 IL O. de 28
sano. próximo. de noviembre últímo (D. O. utiJosé A. Louro y Louro, idem mero 268)DomingoOroza Aguiar, ídem
José Valeiro Suárez. ídem.
Emiliano Calvo García ídem f
D Mateo A. Alonso Menén
dez, idem.
•
Ramón López Cordero,ídern
Manuel Hermida Varela, ea- Solicita se le cuente los tres Excmo. Sr. Comandan- Por impromiente.bo de marinería de la do: años de servid() obilifato-, te General de la Es
tación del «Alfonso XIII».! rio desde que obtuvo el cuadra.
certificado de su especia-:
lidad.
Madrid, 4 de diciembre de 1923. El General Jefe de la Sección, Eioy Ifontero.
Negociado
Relación nominal y filiada de los i, . livi,luos que, pertenecten 19 a la insflripcián marítima, han sido baja (3n ella antes de 1.° de
enero del afio en que cumplen los diez y nueve de ed y q/te con arreglo al art. 5.° de la ley de Reclutanziento y Reemplazo
de la marinería d? la Armadq na pulen ser a Va en aquélla ant,s de cumplir los treinta y dos años de edad.
NOMBRES
Pascual Olascuaga Mardaraz......
Martín Mascort Cuji •
José Hormiga Hernández
Pedro Aragonés Lloret.
José Guirao López.
Jesús M. Sanroinan Rial
Alfonso López de la Torre
Angel D. Lurmeña 'Moreno.
José Perello Albiñana
Nicolás Martínez López
Antonio Camacho Esparrel
D. Ricardo Gaspar Molina Jiménez...
Demetrio del Río Velo
Juan Legarreta Andicochea
Alfredo Estévanez Fernández
Emilio Baglietto Sambucety.
Rufíno Ruiz Ceballos....... ..........
Francisco Llopis Apariei
Francisco Monfort Aparicio
PADRES
José Iamtcio y Concepción.
José y Francisca
Antonio y Juliana
José A. y Josefa..
José y Carmen
Angel y Generosa.
Ildefonso y Angela
Higinio y María
I • • • ......
José y Josefa
Florentino y Mercedes
José y Carmen
.. D. Ricardo y D. Josefa
Ignacio y Francisca
José y Josefa
José y YIanuela
. Emilio y Catalina
Lorenzo y Joaquina
Sllvador y Dolores
J Bautista' y Francisca
•
I
NATURALEZA
Baquio.
Sta. Eugenia de Ter
Puerto de Cabras..
San Javier..
Nígran
Val de San Vicente..
Casinos
Ampuero
Motril .....
Motril
Puente Arce
Munguía
Ferro].
..
FUERON BAJAS
s
Fuenteventura.
Villajoyosa.
.1 S. Pedro del Pina tar.
Bayona.
S. Vicente de la Bar
quera.
Gandía.
Laredo
... Motril.
Motril.
. Requejada.
Bermeo.
Ferrol
Algeciras.
Santander.
Valencia.
Valencia
Revilla
Benaguacil
Saguilto
......
. Madrid, 31 de octubre de 1925.—E1 General Jefe de la Sección, Eloy Montero.
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